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Closely examining the relation between teaching and researches
of universities of the general public age
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Abstract: During the Humboldt period, the intrinsic unanim ity of teaching and scient if ic
researches made Berlin U niv ersity mor e harmonious and unif ied at the levels of university,
teachers and students. At the stage of higher educat ion massif icat ion, the tr aditional func-
t ions o f teaching and scient if ic researches go t great bro adened, so w e should comprehend the
relat ionship betw een teaching and scient if ic resear ches mult idimensional. At the beg inning o f
this century, Chinese higher educat ion has entered the stage of massification gradually, but many
non- research universities st ick to the tradition of "teaching and doing research of profound know-l
edge" w hich w as influenced by the outside regulat ions and circumstances and which became the ma-
jor cause of the misrepresent relation between the teaching and scientif ic research of universit ies at
present. Being the main parts, the government and university respect ively reform the regulat ions
under dif ferent classifications w hich are the most crucial measures to coordinate the relat ion betw een
the teaching and scientific researches of universities.
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